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NURLITA PUTRI MANSYUR ASLAM, Pengaruh Growth Opportunity,Ukuran 
Perusahaan, Profitabilitas, dan Struktur Aset Terhadap Leverage Keuangan 
Perusahaan Manufaktur di Indonesia dan Malaysia Pada Tahun 2011-2015. 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2016.   
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan variabel Growth Opportunity 
(GO), Ukuran Perusahaan (SIZE), Profitabilitas (ROA), Struktur Aset (STR) dan 
Leverage Keuangan (DER) pada perusahaaan manufaktur di Indonesia dan Malaysia. 
Setelah itu, dilakukan analisis pengaruh GO, SIZE, ROA, dan STR terhadap Leverage 
Keuangan perusahaan manufaktur di Indonesia dan Malaysia yang diproksikan dengan 
DER. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data tahunan bank (annual 
report) dan laporan keuangan 60 perusahaan manufaktur yang dipublikasikan serta 
diperoleh dari Indonesia Stock Exchange dan Bursa Malaysia selama periode 2011-
2015. Analisis yang digunakan menggunakan Independent Sample t Test dan Mann-
Whitney, hasilnya menunjukan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara variabel 
DER, GO, SIZE, ROA, dan STR pada perusahaan manufaktur di Indonesia dan 
Malaysia, sehingga model regresi dibuat menjadi dua model. Pemilihan model regresi 
menggunakan pendekatan data panel dengan uji chow dan hausman terlebih dahulu 
dan didapat hasil terbaik menggunakan Random Effect Model. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa variabel SIZE dan STR  berpengaruh positif signifikan terhadap 
DER perusahaan manufaktur di Indonesia dan Malaysia namun GO berpengaruh 
positif tidak signifikan terhadap DER perusahaan manufaktur di Indonesia dan 
Malaysia. Sedangkan variabel ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
DER perusahaan manufaktur di Indonesia sementara pada perusahaan manufaktur di 
Malaysia ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap DER. 
Kata kunci: Leverage Keuangan, Growth Opportunity, Ukuran Perusahaan, 












NURLITA PUTRI MANSYUR ASLAM, The Influence of Growth Opportunity, 
Firm Size, Profitability, and Asset Structure Toward Financial Leverage on 
Indonesia and Malaysia Manufacturing Firm periode 2011-2015. Faculty of 
Economics. State University of Jakarta. 2016.          
This research conducted to compare Growth Opportunity (GO), Firm Size (SIZE), 
Profitabilty (ROA), and Asset Structure (STR) between manufacturing firm in 
Indonesia and Malaysia. Besides that, this study analyze the influence of GO, SIZE, 
ROA, STR to firm financial leverage which is DER as a proxy. This research using data 
from annual reports and financial reports from 30 firms from Indonesia and 30 firms 
in Malaysia from Indonesian Stock Exchange and Bursa Malaysia period 2011-2015. 
This comparative analysis method using independent sample t test and Mann-Whitney 
test, the result showed that there are significant differences of GO, SIZE, ROA, STR 
and DER between Indonesia and Malaysia manufacturing firm. For associative 
analysis, a panel method will be applied, using chow test and hausman test, the result 
showed that Random Effect is the right regression model. The result of this research 
shows that SIZE and STR variables have positive significant influence to DER in 
Indonesia and Malaysia manufacturing firm but GO has positive and no significant 
relationship to DER in Indonesia and Malaysia manufacturing firm. ROA has a 
positive and insignificant effect to DER in Indonesia but in Malaysia, ROA has a 
negative and significant relationship towards DER.  
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